Modernizacje.
Zwiększamy dostępność





Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej sfinansowało remont pomieszczenia sanitar-
nego w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ, zlokalizowanego na parterze budynku B13. Zakres prac 
remontowych był bardzo szeroki (m.in.: wymiana okien, demontaż starego pionu kanalizacyjnego, grzej-
ników, drzwi, rozebranie istniejących ścianek działowych, wykonanie instalacji elektrycznej) i były one 
prowadzone w okresie 27.11.2018 - 06.02.2019 roku. 
Efektem wykonanych prac remontowych jest pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, wyposażone w wysokiej jakości elementy wykończeniowe oraz instalacje przywoławczą. 
mgr inż. Ewa Kłys
Zastępca Dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ
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Pod koniec 2018 roku w budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, mieszczącym się przy 
ul. B. Stefanowskiego 12/16 (bud. A8), została zrealizowana inwestycja finansowana ze środków Biura ds. 
Osób Niepełnosprawnych PŁ. Dzięki przeprowadzonej modernizacji budynek A8 zyskał dodatkowe wej-
ście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Projektując, a następnie realizując projekt, udało się 
uzyskać bardzo łagodne nachylenie pochylni (<6%) prowadzącej bezpośrednio od nowo powstałego wej-
ścia aż pod drzwi szybowe dźwigu osobowego. Dźwig w tym budynku umożliwia dostęp do każdej użyt-
kowej kondygnacji, a w wyniku gruntownej modernizacji w 2012 r. został również przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. Przed modernizacją dostanie się do windy w budynku wymagało pokonania jedena-
stu stopni, a obecnie na tej drodze nie ma już żadnych barier architektonicznych
mgr inż. Krzysztof Rzepecki
Instytut Technologii Polimerów i Barwników
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